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การพฒันาเลิรน์น่ิงออบเจกตต์ามแนวคิดการศึกษาบนัเทิง  
เรือ่งการส่ือสารภาษาจีนเบือ้งต้น สาํหรบันักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 
 
พรทพิย ์ คงแกว้1* และ ศศฉิาย  ธนะมยั2 
 
บทคดัย่อ 
 การวจิยัในครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1) พฒันาเลริน์น่ิงออบเจกตต์ามแนวคดิการศกึษาบนัเทงิ เรื่องการสือ่สารภาษาจนี
เบื้องต้น สําหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 ที่มคีุณภาพและประสทิธภิาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรยีบเทยีบคะแนน
ทดสอบก่อนเรียนกบัคะแนนทดสอบผลสมัฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยเลิร์นน่ิงออบเจกต์ตามแนวคิด
การศกึษาบนัเทงิ และ 3) เพื่อศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ตี่อเลริน์น่ิงออบเจกตต์ามแนวคดิการศกึษาบนัเทงิ กลุ่ม
ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี คอื นกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 โรงเรยีนเขาทะลุพทิยาคม ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 
2557 จาํนวน 31 คน โดยการสุม่ตวัอยา่งแบบกลุม่ เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ เลริน์น่ิงออบเจกตต์ามแนวคดิการศกึษา
บันเทิง เรื่องการสื่อสารภาษาจีนเบื้องต้น แบบประเมินคุณภาพเลิร์นน่ิงออบเจกต์ตามแนวคิดการศึกษาบันเทิง 
แบบทดสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน และแบบสอบถามความพงึพอใจ สถติทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ค่ารอ้ยละ 
คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน และ t – test ผลการวจิยัพบวา่ 1) เลริน์น่ิงออบเจกตต์ามแนวคดิการศกึษาบนัเทงิ เรื่องการ
สือ่สารภาษาจนีเบือ้งตน้ มคีุณภาพอยู่ในระดบัด ี( x = 4.50) และ ประสทิธภิาพเท่ากบั 86.50/86.51 2) คะแนนทดสอบ
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยเลริน์น่ิงออบเจกตต์ามแนวคดิการศกึษาบนัเทงิ สงูกวา่คะแนนทดสอบก่อน
เรยีนอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และ 3) ความพงึพอใจของนักเรยีนต่อเลริน์น่ิงออบเจกต์ตามแนวคดิการศกึษา
บนัเทงิ อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ ( x = 4.57)  
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Development of Learning Object Using Edutainment Concept on Introduction    
to Chinese Communications for Mathayomsuksa 1 st  Students 
 
Porntip  Kongkaew1* and  Sasichaai  Tanamai2 
 
Abstract 
 The objectives of this research were 1) to develop the learning object using edutainment concept on 
introduction to chinese communications for Mathayomsuksa st1 students having the quality and efficiency 80/80 
criteria; 2) to compare the pretest scores with posttest score after learning from learning object using 
edutainment concept, and 3) to study the students’ satisfaction on the learning object using edutainment 
concept. The research sample was 31 students by using cluster sampling from Mathayomsuksa st1 students at 
Khao Thalu Pittayakhom school in the second semester of the 2014 academic year. The research tools were 
the learning object using edutainment concept, learning object using edutainment concept quality evaluation 
form, pretest and posttest, and the questionnaire. Data were analyzed by percentage, mean, standard 
deviation and t-test. The research results found that: 1) the quality of learning object using edutainment 
concept on introduction to chinese communications was at good level ( x = 4.50) and the efficiency at 
86.50/86.51; 2) the students’ post-test scores after studying through of learning object using edutainment 
concept were statistically significant higher than the students’ pre-test scores at .05 level, and 3) the students’ 
satisfaction towards learning object using edutainment concept were at the most level ( x = 4.57).  
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.  ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 

















ผลติสื่อการเรยีนการสอนได ้อกีดว้ย ซึ่งไดส้อดคลอ้งกบั 
ถนอมพร [1] กล่าวว่าเลิร์นน่ิงออบเจกต์ คือ หน่วยการ
เรยีนรูก้ารสอนในรปูแบบดจิทิลัซึง่มคีวามสมบูรณ์ในตวัเอง
ประกอบด้วย วตัถุประสงค์ เน้ือหา ซึ่งอาจนําเสนอแนว 
คดิเรื่องใดเรื่องหน่ึงหรอืหลายเรื่องแต่จําเป็นต้องมกีาร
ออกแบบใหบู้รณาการแนวคดินัน้ๆ เขา้เป็นเรื่องเดยีวกนั 
โดยมแีบบฝึกหดัเชงิโต้ตอบ และ หรอื แบบทดสอบเพื่อ
วดัผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน เลริน์น่ิงออบเจกตจ์ะเน้นการ
ออกแบบในลกัษณะของการจําลอง เกม และ หรอื การ
สาํรวจ การคน้พบ ทีเ่อื้อใหเ้กดิการเรยีนรูท้ีม่คีวามหมาย
ของผูเ้รยีน  
    การศกึษาบนัเทงิ (Edutainment) เป็นการเรยีนรูท้ีเ่น้น
ความสนุกสนาน เพลดิเพลนิ สรา้งความกระตอืรอืรน้ให้
ผูเ้รยีนไมใ่หเ้กดิความเบื่อหน่ายในการเรยีนรูใ้นเรื่องนัน้ๆ 
ซึ่งไดนํ้าสื่อต่างๆ มาประกอบรวมกนั เช่น เสยีง ส ีภาพน่ิง 




การเรียนรู้ให้มีศักยภาพมากขึ้น ซึ่งได้สอดคล้องกับ  
อสิสระ [2] กล่าวไวว้่า การศกึษาบนัเทงิ เป็นการนําเอา
สือ่ประเภทต่างๆ เช่น ภาพกราฟิก เสยีง ภาพเคลื่อนไหว 
วดีทิศัน์ และดนตร ีมาใชร้ว่มกนัเพื่อใหผู้เ้รยีนไดร้บัความ
สนุกสนานเพลดิเพลนิ  






ไทยมากขึน้ ซึ่งมคีวามสอดคล้องกบันัทธมน [3] และ 


















กระตือรือร้นในการเรียนรู้ ผู้วิจ ัยจึงได้พฒันาเลิร์นน่ิง 
ออบเจกต์ตามแนวคิดการศึกษาบนัเทิง (Edutainment) 
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2.  วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 












3.  สมมติฐานการวิจยั 




ทางสถติทิี ่.05  
 
4.  ขอบเขตการวิจยั 
    4.1  ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้น้ี เป็นนกัเรยีนระดบั 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 โรงเรยีนเขาทะลุพทิยาคม จงัหวดั
ชุมพร ที่กําลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2557 ม ี3 หอ้งเรยีน ไดแ้ก่ หอ้ง 1/1 จาํนวน 31 คน หอ้ง 
1/2 จาํนวน 30 คน และหอ้ง 1/3 จาํนวน 31 คน รวม
นกัเรยีนจาํนวนทัง้หมด 92 คน ซึง่ทุกหอ้งเรยีนมกีารจดั
แบบคละนกัเรยีน ทีม่รีะดบัเก่ง ปานกลาง อ่อน 
    4.2  กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั เป็นนกัเรยีนระดบัชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่1 หอ้ง 1/1 ไดม้าจากการสุม่ตวัอยา่งแบบ
กลุม่ (Cluster Sampling) มนีกัเรยีนจาํนวน 31 คน 
    4.3  เน้ือหาที่นํามาใชใ้นการวจิยั เป็นเน้ือหาในกลุ่ม
สาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ รายวชิาภาษาจนี เรื่อง
การสื่อสารภาษาจีนเบื้องต้น ที่ประกอบไปด้วย การ
ทกัทาย การแนะนําตวั และการกลา่วลา 
    4.4  สิง่ทีศ่กึษา  
          4.4.1  ตวัจดักระทาํ คอื การเรยีนดว้ยเลริน์น่ิง 
ออบเจกต์ตามแนวคดิการศกึษาบนัเทงิ เรื่องการสื่อสาร
ภาษาจนีเบือ้งตน้ 




5.  วิธีดาํเนินการวิจยั 
    การดําเนินการวิจยัในครัง้น้ีเป็นการวิจัยกึ่งทดลอง 
(Quasi–Experimental Research) ดาํเนินการทดลองตาม
แผนการวจิยัแบบ One Group Pretest-Posttest Design 
ซึง่ไดด้าํเนินตามขัน้ตอน ดงัน้ี 
    5.1  การสร้างเลิรน์น่ิงออบเจกต ์
 ผู้วจิยัได้กําหนดขัน้ตอนการสร้างเลริ์นน่ิงออบเจกต ์
ตามหลกัการ ของ สตยิา [5] โดยแบ่งเป็น 4 ขัน้ตอน ตาม
แนวคดิการศกึษาบนัเทงิ ดงัน้ี 
 ขัน้ตอนท่ี 1 การกาํหนดเน้ือหาและผลการ  
เรียนรู้ท่ีคาดหวงั 
 (1)  ศึกษารายละเอียดเน้ือหาในวชิาภาษาจนี เรื่อง
การสือ่สารเบือ้งตน้ นําเน้ือหาทีเ่ลอืกเรยีงลาํดบัใหม้คีวาม
ต่อเน่ือง และนําเน้ือหาดงักลา่วใหผู้เ้ชีย่วชาญ ดา้นเน้ือหา 
ตรวจสอบเพือ่ปรบัปรงุแกไ้ข  
 (2)  กาํหนดจุดประสงคก์ารเรยีนรูใ้หม้คีวามสอดคลอ้ง
กบัเน้ือหา เรื่องการสื่อสารภาษาจนีเบื้องต้น แล้วนําให้
ผูเ้ชีย่วชาญดา้นเน้ือหา ตรวจสอบความถกูตอ้งเหมาะสม  
 ขัน้ตอนท่ี 2 การออกแบบ 
      (1)  ศกึษาวธิกีารสรา้งเลริน์น่ิงออบเจกตใ์นการนํา 
เสนอของรปูแบบรายการโทรทศัน์ ตามแนวคดิการศกึษา
บนัเทงิ 
     (2)  นําเน้ือหามาออกแบบ Flowchart และ Storyboard 
โดยการเขียนบรรยายลกัษณะ ภาพนิ่ง เสียง และการ
เคลื่อนไหวในแต่ละตอนทีต่อ้งการ แลว้นําไปใหผู้เ้ชีย่วชาญ
ดา้นเทคนิคตรวจสอบความถกูตอ้งและเหมาะสม  
 ขัน้ตอนท่ี 3 การผลิต  
      (1)  นํา  Storyboard ที่ผ่ านการตรวจสอบจากผู ้
เชี่ยวชาญด้านเทคนิค มาสร้างเลิร์นน่ิงออบเจกต์ ตาม
แนวคิดการศึกษาบันเทิง ที่ประกอบไปด้วย ข้อความ 
ภาพน่ิง ภาพกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว เสยีงบรรยาย และ
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เสยีงดนตร ีโดยสร้างเป็นสต๊อปโมชัน่ด้วยดนิน้ํามนั ให้
ออกมาในรปูแบบของรายการโทรทศัน์  





      ขัน้ตอนท่ี 4 การทดสอบ  
     นําเลิร์นน่ิงออบเจกต์ ที่ผ่านการแก้ไขปรับปรุง
เรยีบร้อยแล้ว ไปทดลองใช้กบักลุ่มนักเรยีนที่มลีกัษณะ
ใกลเ้คยีงกบักลุ่มตวัอยา่ง คอื นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่
 หอ้ง 1/2 และ หอ้ง 1/3 โรงเรยีนเขาทะลุพทิยาคม 
จงัหวดัชุมพร (นักเรียนที่มีผลการเรียนเก่ง ปานกลาง 
อ่อน) ที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างในการวจิยัครัง้น้ี รวมทัง้หมด 








เน้ือหา การนําเสนอ ภาษาที่ใช้ ความเข้าใจ และความ
เพลดิเพลนิในการเรยีนรู ้รวมทัง้รบัฟงัความคดิเหน็ ถาม
ถงึปญัหาทีน่กัเรยีนพบระหวา่งเรยีน 





 การทดลองใช้ครัง้ที่ 3 การทดลองภาคสนาม โดยนํา
เลิร์นน่ิงออบเจกต์ตามแนวคิดการศึกษาบันเทิง ไป







การศกึษาบนัเทงิ มปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์86.50/86.51 
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ผู้วจิยัได้กําหนดไว้ และสามารถ
นําไปใชก้บักลุม่ตวัอยา่งได ้
5.2  แบบประเมินคณุภาพโดยผูเ้ช่ียวชาญ 
     การสรา้งแบบประเมนิคุณภาพเลริน์น่ิงออบเจกตต์าม
แนวคดิการศกึษาบนัเทงิ มลีกัษณะเป็นแบบประเมนิค่า
แบบ (rating scale) ของ Likert 5 ระดบั [6]  
5.3  แบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  
5.3.1  ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบ เน้ือหา
และวตัถุประสงค์ ที่ได้กําหนดไว้จากการศกึษาเลริ์นน่ิง
ออบเจกต์ตามแนวคิดการศึกษาบนัเทิง เพื่อสร้างแบบ 
ทดสอบใหม้คีวามเทีย่งตรงตามเน้ือหา      
5.3.2  สรา้งแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตวัเลอืก 
ให้สอดคล้องกับเน้ือหาและครอบคลุมจุดประสงค์การ
เรยีนรู ้               
5.3.3  นํ าแบบทดสอบที่สร้างขึ้น  ไปให้ผู ้
เชีย่วชาญดา้นเน้ือหา ตรวจสอบความแมน่ตรงเชงิเน้ือหา 
เพื่อพจิารณาแบบทดสอบฉบบัน้ีว่าขอ้สอบแต่ละขอ้ตรง
ตามจุดประสงค์หรอืไม่  และนําคะแนนความคดิเหน็ทีไ่ด ้
มาคํานวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) แลว้เลอืก
ขอ้สอบที่มคี่าดชันีความสอดคลอ้งตัง้แต่ 0.50 ขึน้ไป ซึ่ง
ถอืวา่ขอ้สอบขอ้นัน้ผา่นเกณฑ ์ 
5.3.4  นําผลการทดลองมาหาค่าความยากงา่ย 
(p) และค่าอํานาจจาํแนก (r) ของแบบทดสอบเป็นรายขอ้ 
โดยนําไปทดลองใชก้บันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ที่
เคยผ่านการเรียน เรื่องการสื่อสารภาษาจีนเบื้องต้น
มาแล้ว จํานวน 30 คน เพื่อดําเนินการวิเคราะห์หา
คุณภาพของข้อสอบ และพิจารณาเลือกข้อสอบที่ผ่าน
เกณฑ ์จาํนวน 20 ขอ้ 
5.3.5  วเิคราะหห์าค่าความเชื่อมัน่ ของแบบ 
ทดสอบ โดยใช้สูตร KR–20 ซึ่งควรมคี่าความเชื่อมัน่ที ่
0.60 ขึน้ไป และแบบทดสอบชุดน้ีมคี่าความเชื่อมัน่
เทา่กบั 0.73 ซึง่ถอืวา่ผา่นเกณฑ ์
5.4  แบบสอบถามความพึงพอใจ 
     การสรา้งแบบสอบถามความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ ี
ต่อเลิร์นน่ิงออบเจกต์ตามแนวคิดการศึกษาบันเทิง มี
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ลกัษณะเป็นแบบประเมนิค่า (rating scale) ของ Likert 5 
ระดบั [6] 
5.5  การดาํเนินการทดลองและเกบ็รวบรวมข้อมลู 
     ผู้วิจยัได้ดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 
โดยมขี ัน้ตอนการดาํเนินการ ดงัน้ี 
5.5.1  ก่อนเริม่ทาํการทดลอง ผูว้จิยัชีแ้จงให้
นักเรียนทราบถึงวัตถุประสงค์ในการวิจัยและวิธีใช ้
เลริน์น่ิงออบเจกตต์ามแนวคดิการศกึษาบนัเทงิ 
5.5.2  ใหน้ักเรยีนทําแบบทดสอบก่อนเรยีน 
(Pre-test) จาํนวน 20 ขอ้ โดยใชเ้วลา 25 นาท ี 






































รปูท่ี 2 ตวัอยา่งหน้า การจาํลองเหตุการณ์สนทนา 
         
5.5.4  ในวนัต่อมา ใหน้กัเรยีนทาํแบบทดสอบ







5.6  การวิเคราะหข้์อมลู 
     การวจิยัครัง้น้ีผู้วิจยัได้ทําการวเิคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรมสาํเรจ็รูป (SPSS) ซึ่งมกีารคํานวณหาค่าทาง
สถติ ิดงัน้ี ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน รอ้ยละ t-test 
และการหาประสิทธิภาพของเลิร์นน่ิงออบเจกต์ตาม
แนวคดิการศกึษาบนัเทงิ โดยใชเ้กณฑ ์80/80 
 
6.  ผลการวิจยั 
    การพฒันาเลริ์นน่ิงออบเจกต์ตามแนวคดิการศกึษา
บันเทิง เรื่องการสื่อสารภาษาจีนเบื้องต้น สําหรับ
นักเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 ผู้วิจยัเสนอผลการวจิยั




ตารางท่ี 1 แสดงคา่เฉลีย่การหาคุณภาพดา้นเน้ือหาและ 
       ดา้นเทคนิค โดยผูเ้ชีย่วชาญ 
 
 จากตารางที ่1 พบว่า คุณภาพของเลริน์น่ิงออบเจกต์
ตามแนวคดิการศกึษาบนัเทงิ ดา้นรปูภาพและตวัอกัษร มี
คุณภาพอยูใ่นระดบัดมีาก มคีา่เฉลีย่เท่ากบั 4.61 สว่นดา้น
เน้ือหา ดา้นภาษาและเสยีง ดา้นการนําเสนอ มคีุณภาพอยู่
ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50, 4.48 และ 4.43 
ตามลําดับ แสดงว่า เลิร์นน่ิงออบเจกต์ตามแนวคิด
การศกึษาบนัเทงิมคีุณภาพอยู่ในระดบัด ีซึง่มคี่าเฉลีย่รวม
เทา่กบั 4.50 ทีส่ามารถนําไปใชท้ดลองกบักลุม่ตวัอยา่งได ้
 
 
รายการประเมิน x  ระดบัคณุภาพ 
1. ดา้นรปูภาพและตวัอกัษร  4.61 ดมีาก 
2. ดา้นเนื้อหา  4.50 ด ี
3. ดา้นภาษาและเสยีง  4.48 ด ี
4. ดา้นการนําเสนอ  4.43 ด ี
ค่าเฉล่ียรวม  4.50 ดี 
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ตารางท่ี 2 แสดงคะแนนเฉลี่ยของผู้เรยีนทัง้หมดในการ 
 ทําแบบทดสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและ  
 รอ้ยละของจํานวนผูเ้รยีนทัง้หมดที่ตอบแบบ  
 ทดสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนถูกในแต่ละ 
 ขอ้เพือ่หาประสทิธภิาพ (กลุม่ทดลองใช)้ 
 




เท่ากบัรอ้ยละ .1 ซึง่แสดงวา่ มปีระสทิธภิาพเป็นไป
ตามเกณฑ ์/ ทีผู่ว้จิยัไดก้าํหนดไว ้
ตอนท่ี 2 การเปรยีบเทยีบคะแนนทดสอบก่อนเรยีนกบั
คะแนนทดสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  
ตารางท่ี 3 แสดงการเปรยีบเทยีบคะแนนทดสอบก่อน   
 เรยีนกบัคะแนนทดสอบผลสมัฤทธิท์าง 
 การเรยีน           (n = 31) 
คะแนนทดสอบ x S.D. t P 
ก่อนเรยีน 7.84 2.77 
11.40 0.00* ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 15.06 4.20 
*มนียัสาํคญัทางสถติทิี ่.05 
 
 จากตารางที่ 3 พบว่านักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 
โรงเรยีนเขาทะลุพทิยาคม จํานวน 31 คน มคี่าเฉลี่ย
ของคะแนนทดสอบก่อนเรยีน เท่ากบั 7.84 คะแนน และ
ค่าเฉลีย่คะแนนทดสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เท่ากบั 
15.06 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน
ทดสอบก่อนเรียน เท่ากับ 2.77 และคะแนนทดสอบ






ตารางท่ี 4 แสดงความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ตี่อ      
 เลริน์น่ิงออบเจกตต์ามแนวคดิการศกึษา 
 บนัเทงิ             (n = 31) 
รายการท่ีประเมิน x  S.D. ระดบัความพึงพอใจ 
1. ดา้นเนื้อหา  4.62  0.54 มากทีส่ดุ  
2. ดา้นการออกแบบ  4.60  0.65 มากทีส่ดุ  
3. ดา้นการใชง้าน  4.54  0.67 มากทีส่ดุ  
4. ดา้นความสนใจของนกัเรยีน 4.52  0.66 มากทีส่ดุ  
ค่าเฉล่ียรวม  4.57  0.63 มากท่ีสดุ  
  
 จากตารางที่ 4 พบว่านักเรยีนมคีวามพงึพอใจต่อ 
เลิร์นน่ิงออบเจกต์ตามแนวคิดการศึกษาบนัเทิง ด้าน
เน้ือหา ด้านการออกแบบ ด้านการใช้งาน และด้าน
ความสนใจของนักเรยีน อยู่ในระดบัพงึพอใจมากที่สุด 
โดยมีค่ า เฉลี่ย เท่ ากับ  4.62, 4.60, 4.54 และ  4.52 
ตามลาํดบั แสดงวา่ นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจต่อเลริน์น่ิง
ออบเจกต์ตามแนวคิดการศึกษาบันเทิง อยู่ในระดับ 
พงึพอใจมากทีส่ดุ ซึง่มคีา่เฉลีย่รวมเทา่กบั 4.57 
 
7.  การอภิปรายผลการวิจยั 
     7.1  เลริ์นน่ิงออบเจกต์ตามแนวคดิการศกึษาบนัเทงิ 
เรื่องการสื่อสารภาษาจนีเบือ้งตน้ สาํหรบันักเรยีนชัน้มธัยม 
ศกึษาปีที ่ มคีุณภาพอยูใ่นระดบัด ีมคี่าเฉลีย่รวมเท่ากบั 
4.50 และประสทิธภิาพ เท่ากบั 86.50/ 86.51 ซึ่งเป็นไป












รายการ จาํนวนทัง้หมด x  ร้อยละ 
คะแนนเฉลีย่ของผูเ้รยีน
ทัง้หมด 20 ขอ้ 17.30 86.50 
จาํนวนผูเ้รยีนทีส่อบผา่น
เกณฑร์ายขอ้ 30 คน 5.95 .1 
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ซึ่งได้สอดคล้องกบั นวลสวาสดิ ์[7] ศกึษาวจิยั เรื่องการ
พฒันาเลริน์นิงออบเจก็ต์บนแทบ็เลต็ เรื่อง งานประดษิฐ์
ของฉนัทีม่ตี่อผลงานสรา้งสรรค ์สาํหรบันักเรยีนชัน้ประถม 
ศกึษาปีที ่1 ผลการวจิยัพบว่า เลริน์นิงออบเจก็ต์บนแทบ็
เลต็ เรือ่ง งานประดษิฐข์องฉนั สาํหรบันกัเรยีนชัน้ประถม 
ศกึษาปีที ่1 มปีระสทิธภิาพ 80.63/81.91 ซึง่เป็นตามเกณฑ ์
80/80 ทีก่าํหนดไว ้










ซึ่งคะแนนทดสอบก่อนเรยีน มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 7.84 และ
คะแนนทดสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
. โดยอาจมผีลมาจากเลริน์น่ิงออบเจกต์ตามแนวคดิ
การศกึษาบนัเทงิ มรีูปภาพ ตวัอกัษร เน้ือหา ภาษาและ
เสยีง ทีม่คีวามถูกตอ้งเหมาะสม ใชง้านไดง้า่ย ไม่มคีวาม
ซบัซอ้น จงึสามารถทาํใหน้กัเรยีนเขา้ใจในเน้ือหาของการ




กบั อสิสระ [2] กลา่วไวว้า่การศกึษาบนัเทงิเป็นการนําเอา
สือ่ประเภทต่างๆ เช่น ภาพกราฟิก เสยีง ภาพเคลื่อนไหว 
วีดิทศัน์ และดนตรี มาใช้ร่วมกนัเพื่อให้นักเรียนได้รบั
ความสนุกสนานเพลดิเพลนิ และยงัไดส้อดคลอ้งกบั อรนุช 





ก่อนเรียนเท่ากับ 2.77 และผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
เท่ากบั 4.20 ตามลําดบั โดยเห็นได้ว่าส่วนเบี่ยงเบน






     7.3  ผลการวเิคราะหค์วามพงึพอใจของนักเรยีนทีม่ ี
ต่อเลริ์นน่ิงออบเจกต์ตามแนวคดิการศกึษาบนัเทงิ เรื่อง
การสื่อสารภาษาจนีเบื้องต้น พบว่า นักเรยีนมคีวามพงึ
พอใจอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ โดยมคี่าเฉลีย่รวมเท่ากบั 4.57 









ศกึษาบนัเทงิ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พรทพิย ์[9] ที่
ไดศ้กึษาวจิยั เรือ่งการพฒันาบทเรยีนแบบการต์นูแอนิเมชนั
บนแท็บเล็ตเพื่อพฒันาความสามารถในการอ่านเขียน
ภาษาไทย ของนกัเรยีนชว่งชัน้ที ่1 และไดพ้บวา่ นกัเรยีน
ทีเ่รยีนโดยใชบ้ทเรยีนแบบการต์ูนแอนิเมชนับนแทบ็เลต็
มคีวามพงึพอใจใน ดา้นเน้ือหา ดา้นภาพและอกัษร ดา้น
รปูแบบการนําเสนอ อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ  
 
8.  ข้อเสนอแนะ 
     8.1  ข้อเสนอแนะจากการวิจยั 
          8.1.1  การใช้เลริ์นน่ิงออบเจกต์ตามแนวคิดการ 
ศึกษาบนัเทิง เรื่องการสื่อสารภาษาจีนเบื้องต้น ผู้สอน
ควรเตรยีมอุปกรณ์ใหม้คีวามพรอ้มก่อนการเรยีนการสอน 
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การศกึษาบนัเทงิ เรื่องการสื่อสารภาษาจนีเบือ้งต้น ไม่มี
ประสทิธภิาพเทา่ทีค่วร 




ความรู้ความเข้าใจ เช่น การจบัคู่อย่างประโยค ซึ่งเป็น
การสง่เสรมิใหน้กัเรยีนมพีฒันาการต่อเน่ือง 
    8.2  ข้อเสนอแนะในการทาํวิจยัครัง้ต่อไป 
            8.2.1  ควรพฒันาเลริ์นน่ิงออบเจกต์ตามแนวคิด





          8.2.2 ควรพฒันาเลิร์นน่ิงออบเจกต์ตามแนวคิด
การศึกษาบนัเทิง เรื่องการสื่อสารภาษาจีน ในรูปแบบ




           8.2.3  ควรพฒันาเลริน์น่ิงออบเจกต์ตามแนวคดิ
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